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MOTTO
 Kesuksesan tidak terjadi diluar dugaan kita, kesuksesan terjadi melalui cara berfikir 
kita (Robert Schuler).
 Dengan Ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah dan 
dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna (H.A. Mukti Ali).
 Sahabat,  teman,  kekasih  adalah  orang-orang  yang  memperlakukan  kita  dengan 
sangat  istimewa,  mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita  yang 
selalu  bersama  kita  dalam  suka  maupun  duka,  yang  menghapus  kesunyian  kita 
(Henry Alonzo Myers).
 Akal dan Ilmu bagaikan raga dan jiwa, tanpa raga, jiwa merupakan angin hampa. 
Jiwa tanpa raga hanya merupakan kerangka yang tak berarti. (Khalil Gibran).
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cinta dan kasih untuk :
 Allah  SWT,  untuk  setiap  berkah,  karunia, 
kekuatan, kemudahan dan untuk anugerah 
terindah-Nya.
 Ayah  dan  ibu  tercinta  untuk  setiap  doa, 
perjuangan,  kasih  sayang  dan  semua yang 
tak pernah berhenti mengalir.
 Kakakku atas cinta dan kasih sayangnya.
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Dini Yantiningsih. B. 100 030 089.  “Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, 
Inflasi,  dan  Nilai  Kurs  terhadap  Indeks  Harga  Saham  Sektor 
Keuangan.”Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Keputusan  investasi  dalam  bentuk  saham  diambil  dengan 
mempertimbangkan perubahan kurs valuta asing, inflasi, dan tingkat suku bunga 
sehingga  memberikan  keuntungan  yang  optimal  bagi  investor.  Penelitian  ini 
bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  antara  perubahan  tingkat  suku  bunga 
deposito, inflasi, dan nilai kurs terhadap indeks harga saham sektor keuangan baik 
secara individu maupun bersamaan.
Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri 
dari laju inflasi bulanan, data kurs tengah US Dolar bulanan, tingkat suku bunga 
deposito, dan indeks harga saham sektor keuangan bulanan periode 2002-2004. 
sampel penelitian terdiri dari 36 data bulanan dari bulan Januari 2002 - sampai 
Desember 2004. Teknik analisis data yang digunakan berupa uji asumsi klasik dan 
uji regresi linear berganda.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai thitung tingkat suku bunga 
(X1)  sebesar -7,774 dan inflasi  (X2)  sebesar  -2,289 berpengaruh negatif  secara 
partial terhadap indeks harga saham sektor keuangan, sedangkan nilai kurs (X3) 
sebesar  2,324  berpengaruh  positif  secara  partial  terhadap  indeks  harga  saham 
sektor keuangan.  Nilai Fhitung tingkat suku bunga deposito, inflasi, dan nilai kurs 
sebesar  43,697  lebih  besar dari  Ftabel pada  taraf  signifikansi  5% sebesar  2,85; 
sehingga tingkat suku bunga deposito, inflasi, dan nilai kurs berpengaruh secara 
simultan  terhadap indeks harga  saham sektor  keuangan.  Koefisien  Adjusted  R 
Square sebesar 0,785 atau 78,5% berarti  variabel  tingkat suku bunga deposito, 
inflasi, dan nilai kurs mempengaruhi indeks harga saham sektor keuangan sebesar 
78,5%, sedang sisanya sebesar 21,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
masuk dalam model.
Kata Kunci: Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Nilai Kurs, Indeks Harga Saham Sektor 
Keuangan
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